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Descripción y Diagnostico del Centro de Investigación, incluyendo los Requisitos 
Legales aplicables; identificando Aspectos y evaluando los Impactos Ambientales; 
en suelo, agua y aire, fijando los Programas de Gestión Ambiental, con el fin de 
lograr un Mejoramiento Continuo para la posterior implementación de la ISO 
14001. 
 





Research Center description and Diagnoses including Legal Requirements 
applicable; identifying Aspects and assessing Environmental the Impacts on soil, 
water and air, fixing Environmental Management Programs, in the aim to achieve a 
continuous improvement for a further implementation de ISO 14001 regulation. 
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